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origin, i
mega-hub, k
destination, l
mega-hub, j
Direct route
Origin-to-mega-hub
Shuttle service (between mega-hubs)
Mega-hub-to-destination
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direct link cost function
inter-hub or hub-to-destination cost function
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c(x)
piecewise-linear cost curve
concave cost curve
1                       2                            3                          4                          M=5
x = 2.5
hh-m   is  0.5 for each piece  m,  in  1,...M
flow on this pair,
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c(x)
piecewise-linear cost curve
1                       2                            3                          4                          M=5
x = 2.5flow on this pair,M^=3
Flow on pieces 4 and 5 are fixed to zero
Active variables in the next iteration 
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